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12 Şubat 
1934
Asıl mesleği 
doktorluktu, ama 
ününü şair ve yazar 
olarak yaptı. Şiir,
Sezi notları, sözlük »I değişik dallarda 
eserler verdi.
Edebiyat-ı
Cedide'nin 
doktor şairi
Y ARIM asır önce, soğuk bir şubat günü aramızdan ayrı­
lan Cenap Şahabettin, edebiyatı­
mızda “Gezi notları” türünün ilk 
örneğini veren kişi olarak bilinme­
sinin yanı sıra başarılı bir şair ve 
yazar olarak tanınır.
1870 yılında Manastırda doğan 
Cenap Şahabettin, babasının Os­
manlI - Rus savaşında şehit düş­
mesi üzerine ailesiyle birlikte İs­
tanbul’a gelmiş, 1899 yılında As­
keri Tıbbiye’yi bitirdikten sonra 
Paris’te 4 yıl süreyle ihtisas yap­
mıştı. öğrenim yıllarında tanıştığı 
Muallim Naci'nin üzerindeki etkisi 
büyük oldu. Onun teşvikiyle baş- 
fcdığı şiir yaşamında ilk ürünlerini 
henüz 17 yaşında vermeye başladı. 
Gençlik şiirlerini “Tâmât” adlı ki­
tapta topladığı sıralarda 18 yaşına 
girmemişti bile...
Cenap Şahabettin Paris’te kal­
dığı süre içinde Fransız yazarları­
nın çeşitli eserlerini okudu, edebi­
yat üzerine çalışmalar yaptı. Bu 
dönemde şiirde yeni arayış ve yeni
biçimler bulma çabası içindeydi. 
Yurda döndükten sonra çeşitli yer­
lerde sıhhiye müfettişliği görevini 
yürütürken "Servct-i FUnun” cula- 
ra katıldı. Bunda Tevfik Fikret’in 
payı büyük olmuştu. 1897 yılında 
bir sağlık heyetiyle Hicaz’a gider­
ken yol anılarını “Hac Yolunda" 
adlı kitabında topladı. Bu esere 
Türk edebiyatında “Gezi notları" 
türünün Avrupai anlamdaki ilk ör­
neği gözüyle bakılmaktadır.
Yaşadığı çağın siyasal çalkan­
tılarından da etkilenen Cenap Şa­
habettin, İkinci Meşrutiyet'in ila­
nından sonra bu kez çeşitli gazete 
ve dergilerde siyasi nitelikli maka­
leler de yazmaya başladı. Bir ara 
Darülfünun’da Fransızca hocalığı 
da yaptı. 1934 yılında büyük bir 
Türkçe sözlük hazırlarken, 12 Şu­
bat günü hayata gözlerini yumdu. 
Başlıca eserleri, “Hac Yolunda" 
(Gezi notlan). “Yalan” (Ovun), 
“Evrak-ı Eyyam” (Makaleler), 
“Körcbc” (Oyun), “Tiryaki sözle­
ri” (özdeyişler), “Avrupa Mektup­
larıdır. ‘
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YENİLİĞİ SEVERDİ...
Cenap Şahabettin (1870-1934)- 
Edebiyatımızda “Gezi notlan" 
türünün Avrupai anlamda ilk 
başarılı örneğini veren yazar 
olarak tanınır... Cenap Şahabettin 
ilk ününü şiirleriyle yapmış, İkinci 
Meşrutiyet’in ilanından sonra 
yazdığı siyasal ve edebi içerikli 
makaleleriyle de büyük ilgi 
toplamıştı...
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